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НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 
 
А.В. КЛИМОВИЧ, Д.С. ГАЛАХОВСКИЙ   
ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска»  
 
Введение. Актуальность работы. В 2019 году наша 
страна отмечает семьдесят пятую годовщину освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Победа была одержана 
дорогой ценой. В кровопролитной борьбе советские люди от-
стояли национальный суверенитет, защитили Роди-
ну. Исследовательская работа посвящена изучению жизнен-
ного и боевого пути советского солдата Кетова Тимофея Ни-
колаевича, дом которого находился на месте здания государ-
ственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. 
Пинска».   
Объект исследования: боевые действия в ходе Вели-
кой Отечественной войны на Южном, 4-м Украинском, 1-м 
Прибалтийском,   3-м Белорусском фронтах 1942-1945 гг. 
Предмет исследования: боевой путь Кетова Тимофея 
Николаевича. 
Цель работы: сбор материалов о боевом прошлом Ке-
това Тимофея Николаевича с целью выявления его вклада в 
общую победу над врагом.  
Задачи работы:   
1) изучить основные теоретические источники по ис-
следуемой проблеме; 
2)  провести беседы с родственниками Кетова Тимофея 
Николаевича с целью сбора материала по теме исследования; 
3)  произвести поиск документов; 
4) подготовить материалы для передачи в УК «Музей 
Белорусского Полесья».  
Методы исследования: 
1)  анализ литературы, посвященной проблеме иссле-
дования;  
2)  работа с семейным архивом семьи Кетовых;  
3)  анкетирование учащихся;  














Роль советского народа в победе над нацистской 
Германией 
Небывалая в истории по своим масштабам и жестокости 
война против нацистской Германии завершилась победой 
СССР и стран-союзниц. В ходе Великой Отечественной вой-
ны Вооружённые Силы СССР провели более 40 крупных 
стратегических наступательных операций, завершившихся 
разгромом мощных группировок врага. В результате были 
достигнуты важнейшие военно-политические цели. Совет-
ский народ и Красная Армия вынесли основную тяжесть 
войны и сыграли решающую роль в разгроме фашизма. 
Именно на советско-германском фронте вермахт потерял 
свыше 70% личного состава, до 70% танков, орудий, самолё-
тов.  
В это масштабное событие каждый солдат внёс огром-
ный вклад. Многие из них остались неизвестными, в том 
числе и солдат, о котором пойдёт речь в данном исследова-
нии. 
Сравнительный анализ боевых операций на южном, 
4-м украинском, 1-м прибалтийском, 3-м белорусском 
фронтах 1942-1945 гг. 
В таблице отражены основные боевые операции фрон-


























































































































































рация 1944 года»; 
«Браунсбергская 
наступательная опе-














































рация 1945 года». 
 
Операция (от лат. operatio «действие») – форма веде-
ния военных действий оперативными объединениями воору-
жённых сил, совокупность согласованных и взаимосвязанных 
по цели, задачам, месту, времени ударов, манёвров, боёв и 
сражений разнородных войск (сил), видов вооружённых сил, 
которые проводятся одновременно и последовательно в соот-
ветствии с единым замыслом и планом для решения задач на 
театре военных действий или театре войны, стратегическом 
или операционном направлении (в определённой зоне, рай-
оне) в установленный период времени.  
Операции различаются: 
1) количеством участвующих в них войск (сил). В зави-
симости от масштаба операции бывают: стратегическими, 
фронтовыми (флота, округа, группы армий), армейскими 
(флотилий, корпуса, эскадры); 
2)составом (бывают общевойсковыми (общефлотски-













3) пространственным размахом, продолжительностью; 
4) наступательные операции – глубиной и темпом 
наступления. 
В зависимости от характера военных (боевых) действий 
операции могут быть наступательными или оборонительны-
ми, по времени и очерёдности проведения – первыми и по-
следующими. 
Исследовав данный материал, мы пришли к выводу, что 
в 1942 году советские войска вели в основном оборонитель-
ные операции. Начиная с 1943 года, советские войска прово-
дили наступательные операции. С октября 1943 года количе-
ство наступательных операций увеличилось в два раза. 
Фронты неоднократно переформировывались и получали но-
вое кодовое название. Всего фронтами в период с конца 1942 
по 1945 гг. было проведено 33 боевые операции. 
Кетов Тимофей Николаевич. 
Биография 
Кетов Тимофей Николаевич родился 1 марта 1924 года в 
деревне Тылай Прилузского района Республики Коми АССР 
в семье Кетова Николая Ивановича и Кетовой Елены Алексе-
евны.  
 
Свидетельство о рождении 
 
Окончил 7 классов. 15 августа 1942 года был призван 
Лецким РВК Коми АССР на военную службу по мобилиза-














от Кавказа до Кёнигсберга. В декабре 1945 года вступил в 





Демобилизован в 1947 году. 13 марта 1947 г. зачислен 
на должность кладовщика Пинского фанероспичечного ком-
бината. С 7 января 1949 года работал продавцом Лесоторго-
вого склада. С 8 ноября 1950 года переведен на должность 
товароведа. 13 марта 1951 г. назначен бригадиром Пинского 
лесоторгового склада. 1 февраля 1955 г. уехал работать на 
целинные земли. С 21 марта 1956 г. работал мастером фане-
роспичечного комбината г. Пинска.   
Умер 26 декабря 1994 г. в возрасте 70 лет. 
 















Боевой путь  
В августе 1942 года Кетов Тимофей Николаевич попал 
на фронт и служил солдатом – наводчиком пулемётной роты 
в 33 гвардейской стрелковой дивизии, которая была образо-
вана приказом Ставки Верховного Главного Командования 
№ 994001 от 17 мая 1942 года. Дивизия формировалась по 
штату № 4/200 от 18 марта 1942 года общей численностью 
13834 человека, которая входила в состав 47-й армии Северо-
Кавказского фронта. 
 
Красноармейская книжка Кетова Тимофея Николаевича 
 
 
Красноармейская книжка, стр. 2-3 
 
С июня 1943 года Кетов Тимофей Николаевич воевал на 
Южном фронте, где служил в 483 армейском минометном 














входила в состав Южного фронта 2-го формирования, и 
участвовала в Миусской операции. В августе-сентябре 1943 
года армия участвовала в Донбасской стратегической насту-
пательной операции. В конце сентября в ходе Мелитополь-
ской операции её войска вышли к низовьям Днепра и на по-
бережье Чёрного моря. С 7 июля 1944 года, согласно доку-
ментам, Кетов Тимофей Николаевич воевал на 4-м Украин-
ском фронте, так как 20 октября 1943 года Южный фронт 
был переименован в 4-й Украинский.  
С сентября 1944 года Кетов Тимофей Николаевич вое-
вал в составе войск 1-го Прибалтийского фронта, где участ-
вовал в разгроме противника в Латвии и Литве. 28 октября 
1944 года награждён медалью «За отвагу».  
 
 
Красноармейская книжка, стр. 6-7. 
 
Медаль «За отвагу» – государственная награда СССР, 
которая была учреждена 17 октября 1938 года для награжде-
ния воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и по-
граничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с вра-
гами Советского Союза [9].  
С декабря 1944 года Тимофей Николаевич воевал на 3-м 
Белорусском  фронте, где участвовал в окружении и блоки-
ровании группировки противника в Восточной Пруссии, а в 













Кенигсберг, Пиллау, в составе войск 3-го Белорусского 
фронта участвовал в уничтожении противника на Земланд-
ском полуострове.  
 
Красноармейская книжка, стр. 10-11 
 




Благодарность личному составу части. 
 
24 апреля 1944 Кетов Тимофей Николаевич награждён 














Орден Славы – военный орден СССР, учреждён Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 «Об 
учреждении ордена Славы I, II и III степени». Орденом 
награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и 
старшины Красной Армии, а в авиации – и лица, имеющие 
звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные за-
слуги, воинские части и соединения им не награждались. 
Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти 
полностью повторял одну из самых почитаемых в дореволю-
ционной России наград – Георгиевский крест. 
Орден Славы имеет три степени, из которых знак орде-
на I степени –  золотой, а II и III - серебряный (у знака II сте-
пени позолоченный центральный медальон). Согласно стату-
ту ордена, награждения должны производиться в порядке 
строгой последовательности – от низшей степени к высшей 
[9]. 
28 марта 1945 года Тимофей Николаевич награждён 
Орденом Славы II степени и Орденом Отечественной войны 
II степени.  
Орден Отечественной войны – орден Союза ССР, учре-
ждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 
учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степе-
ни» от 20 мая 1942 года. Вручался рядовому и начальствую-
щему составу Красной Армии, Военно-Морского Флота, 
войск НКВД и партизанских отрядов, проявивших в боях за 
Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество. 
С августа 1945 года служил младшим сержантом в 
должности командира отделения связи в 738 армейском ми-
нометном полку.   
24 января 1946 года награждён медалями «За взятие Кё-
нигсберга» и медалью «За Победу над Германией в Великой 





































Документы к медали «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне» 
 
Медалью «За взятие Кёнигсберга» награждались воен-
нослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД – непосредственные участники героического 
штурма и взятия города-крепости Кёнигсберг в период 23 ян-
варя - 10 апреля 1945 года, а также организаторы и руководи-
тели боевых операций при взятии этого города. «За взятие 
Кёнигсберга» — единственная медаль СССР, учреждённая в 
награду за взятие города-крепости, а не в связи со взятием 
или освобождением столицы. 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» учреждена Указом Президи-
ума ВС СССР от 9 мая 1945 года. Медалью  награждались все 
военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, 
принимавшие непосредственное участие в рядах Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД на фронтах 
Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей ра-
ботой в военных округах, а также все военнослужащие и ли-
ца вольнонаёмного штатного состава, служившие в период 
Великой Отечественной войны в рядах действующей Крас-
ной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но вы-
бывшие из них по ранению, болезни и увечью, а также пере-
ведённые по решению государственных и партийных органи-














С 28 июня 1946 года служил в отдельном зенитном ар-
тиллерийском дивизионе № 1085 в звании младшего сержан-
та, должность – командир отделения. 
Демобилизован по указу Президиума Верховного Сове-
та СССР 4 августа 1947 года. После войны Кетов Тимофей 
Николаевич награждался юбилейными орденами и медалями. 
Заключение. Недостаточность исследований по данной 
проблеме на региональном и республиканском уровнях поз-
воляет говорить о новизне и теоретической обоснованности 
исследования. 
Практическая значимость работы и полученные резуль-
таты исследования позволяют нам гордиться людьми, защи-
щавшими Родину в годы лихолетья, а также дополняют ГУ 




Проведя данное исследование, нами были выполнены 
поставленные задачи и достигнута цель: собраны материалы 
о боевом прошлом Кетова Тимофея Николаевича. Данная ра-
бота позволила нам изучить и проанализировать события, 
происходившие на фронтах Великой Отечественной войны в 
1942-1945гг. Нами было проведено анкетирование учащихся 
IХ-ХI классов ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска» на тему 
«Боевые операции на Южном, 1-м Украинском, 1-м Прибал-
тийском, 3-м Белорусском фронтах 1942 - 1945 гг.», а также 
«Боевой путь Кетова Тимофея Николаевича», в котором при-
няли участие 78 человек. По результатам анкетирования про-














владели данной информацией, 63 (81%) – недостаточно осве-
домлены в данном вопросе, 7 (9%) учащихся владели инфор-




Анкетирование на тему «Боевой путь Кетова Тимофея 
Николаевича» показало, что учащиеся школы никогда не 
слышали об этом человеке. 
Нами проведены выступления перед учащимися школы 
по заявленной теме исследования, а также повторное анкети-
рование, результаты которого свидетельствуют о росте уров-
ня информированности учащихся и повышении их интереса к 
затрагиваемой проблеме.  
 
 
В ходе работы собраны материалы о боевом прошлом 














который верой и правдой служил Отечеству, отдавая долг 
своей стране.   
 Материалы исследования будут переданы нами в ГУ 
«Музей Белорусского Полесья». Таким образом, актуаль-
ность проблемы подтверждена, цели и задачи исследования 
достигнуты. 
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Ты поставишь сердечко ВКонтакте напротив слов бла-
годарности ветеранам, оценишь на 5+ фотографию, сделан-
ную на праздничном параде, оставишь лайк на Facebook, где  
увидишь очередную заметку посвященную Дню Победы. Но 
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